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"Basında Enerji Haberleri (3 Ocak 2008) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde izlenebilir. Başlangıçta 
ekolojistler.org adresinde sadece ÖZEL KAYITLI ÜYELER için yayınlanmaya başlanan haberler, Eylül ayından 
itibaren de KAYITLI ÜYELERİN ERİŞMİNE DE AÇILMIŞTIR. Eylül ayından itibaren ekolojistler.org sitesine 
kayıtlı üye iseniz bu mesajı görebilirsiniz.)
MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
03.01.2008
Birgün
İstanbul
7.230
DOĞALGAZA SON 3 YILDA YÜZDE 70 ZAM YAPTILAR
7
Kupürler
2
03.01.2008
Hürriyet
İstanbul
509.618
GÜBRE BOMBALARA BAKANLIK DİRENİŞİ
16
Kupürler
3
03.01.2008
Dünya
İstanbul
53.706
21 YAŞINDA YAZILIM ŞİRKETİ KURDU, DÜNYA İLE YARIŞIYOR •İDCAY GÜRSEL - KONYA
18
Kupürler
4
02.01.2008
Dokuz Sütun
İstanbul
10.355
BAKAN ÇAĞLAYAN KAÇAK TÜPLERİN PEŞİNE DÜŞTÜ
5
Kupürler
5
03.01.2008
Zaman
İstanbul
789.541
PAMUKOVA TERMAL ENERJİYE KAVUŞUYOR
23
Kupürler
6
03.01.2008
Yeni Asır
İzmir
50.051
MED UNİON, RÜZGâR ENERJİ SANTRALINA DİREK ÜRETECEK
9
Kupürler
7
03.01.2008
Vatan
İstanbul
197.065
YASTIK ALTINA PİYANGO VURDU
1
Kupürler
8
03.01.2008
Türkiye Gazetesi
İzmir
154.333
HAVA KİRLİLİĞİ TEHDİT EDİYOR
20
Kupürler
9
03.01.2008
Sabah
İstanbul
437.189
MELİHA OKUR'UN KÖŞESİ
11
Kupürler
10
03.01.2008
Referans
İstanbul
13.506
ENERJİ ZAMLARI YATIRIMLARI VE ENFLASYONU VURUR
8
Kupürler
11
03.01.2008
Referans
İstanbul
13.506
ÖZEL SEKTÖR EPDK'NIN BÖLÜNMESİNE VE PETROL ÜST KURULUNA KARŞI ÇIKTI
4
Kupürler
12
03.01.2008
Posta
İstanbul
620.129
DOĞALGAZ UCUZ ISINMADA LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR
7
Kupürler
13
03.01.2008
Milliyet
İstanbul
285.377
DOĞAN HEPER'İN KÖŞESİ
17
Kupürler
14
03.01.2008
Milliyet
İstanbul
285.377
SERPİL YILMAZ'IN KÖŞESİ
9
Kupürler
15
03.01.2008
Milliyet
İstanbul
285.377
GÜNDELİK HAYATA YENİ DÜZEN
5
Kupürler
16
03.01.2008
Küresel Ana Haber
Ankara
12.000
PETROL VE DOĞALGAZDAKî FİYAT DALGALANMASI BÜYÜME HEDEFİNİ ETKİLER
24
Kupürler
17
03.01.2008
İstiklal
İstanbul
5.000
GREENPEACE, TAEK'İN İDDİASINI YALANLADI
6
Kupürler
18
03.01.2008
İstiklal
İstanbul
5.000
ŞİRKETLER ENERJİYE ODAKLANDI
2
Kupürler
19
29.12.2007
Hürriyet Çukurova
Adana
580.881
EMO'DAN ELEKTRİK ZAMMINA TEPKİ
8
Kupürler
20
03.01.2008
Gazete 34
İstanbul
6.500
LPG İSTASYONLARINA İZİN İÇİN SON KEZ 18 AY SÜRE VERİLDİ
2
Kupürler
21
03.01.2008
Evrensel
İstanbul
5.547
'4 AY SONRA GELİN'
8
Kupürler
22
03.01.2008
Evrensel
İstanbul
5.547
HAŞİMİ, TÜRKİYE'YE KOORDİNASYON ÖNERDİ
7
Kupürler
23
03.01.2008
Dünya (Şehir)
İstanbul
53.706
BORASCO İLE ENKA'DAN ORTAK ENERJİ YATIRIMI
8
Kupürler
24
03.01.2008
Dünya (Şehir)
İstanbul
53.706
IRAK PETROL İHALESİNE SON BAŞVURU 31 OCAK
4
Kupürler
25
03.01.2008
Dünya
İstanbul
53.706
ÇİN, DÜNYANIN BARAJINI YAPIYOR
4
Kupürler
26
03.01.2008
Dünya
İstanbul
53.706
GAZ KESİNTİSİ DÜNYAYI KORKUTTU
4
Kupürler
27
03.01.2008
Dünya
İstanbul
53.706
KRİTİK SEKTÖRLER ZAM TELASINDA
1
Kupürler
28
30.12.2007
Kent
Bursa
10.000
ERDAL AKTUĞ'UN KÖŞESİ
10
Kupürler
29
30.12.2007
Aydınlık
İstanbul
2.934
ELEKTRİK ZAMMI 40 MİLYAR YTL'YE MAL OLACAK
25
Kupürler
30
03.01.2008
Evrensel
İstanbul
5.547
'GÖKçEK CEBİMİZDEN ELİNİ ÇEK'
9
Kupürler
31
03.01.2008
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
ZAMLAR YARGIYA TAŞINIYOR
13
Kupürler
32
03.01.2008
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
'GÖKçEK ANKARA'YI BİTİRDİ'
4
Kupürler
33
03.01.2008
Bugün
İstanbul
112.577
ENERJİ TASARRUFU İÇİN VERGİ TEŞVİĞİ
6
Kupürler
34
03.01.2008
Bugün
İstanbul
112.577
TAŞ KÖMÜRÜ ÜRETİMİ 1.7 MİLYON TON OLDU
6
Kupürler
35
03.01.2008
Bugün
İstanbul
112.577
SCHNEİDER ELECTRİC TÜRKİYE DE BÜYÜYOR
6
Kupürler
36
03.01.2008
Bizim Gazete
İstanbul
5.000
ELEKTRİKTE AB İÇİNDEKİ ÜLKELER ARASINDA EN PAHALI 23'ÜNCÜ ÜLKE DURUMUNDAYIZ
3
Kupürler
37
03.01.2008
Anadoluda Vakit
İstanbul
67.956
ÇATEŞ'TE ELEKTRİK ÜRETİMİNDE REKOR
18
Kupürler
38
03.01.2008
Anadoluda
Vakit
İstanbul
67.956
PETROL ORTADOĞU'DAN TÜKETİM İSE ABD'DEN!
4
Kupürler
